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THE COMMISSION  CA FOR THE PROHIBITION OF CERTAIN CARCINOGENIC
GARMENTS
On a joint proposal from Mr Davignon
ommission has asked the Member States to
arments treated with trisphosphate by 1
and Mr Burke, the EuroPean
prohibit the marketing of
January 1980 at the Latest.
A group of toxicoLogicaL experts brought together by the i  n  vl  vq}J  v  I  Lv    I wvLvv  I ess  e^yr  vY:'rrL
lCommission have confirmed that this substance is carcinogenic in
ianimaLs and may aLso constitute a sancer hazard to humans. The
l-'.,''.-\g9llv|||9./'
lCommissjon has submitted a proposal to the CounciI for the harmon-
iization at European leveL of provisions atready introduced in cert
iCommunitv countries.
of provisions atready introduced in certain
j iCommunity countries.  ,
Background
Trisphophate is a substance in the manufacture of fireproof
garments. On 8 August 1977 the Administration  of the United States
of America prohibited the saLe of chiLdrenrs nightwear treated with
trisphosphate  (?r3-dibromopropyL) on US territory.
Laboratory tests carried out in the United States reveaLed the
harmfuLness of the substance:
(a)  mutagenicity tests have proved positive;
(b) this substance is absorbed through the skin in rabbits and causes
testicuLar atrophy anC hephrosis;
(c)  the NationaL Cancer lnstitute states that this substance is
carcinogenic in both the rat and the mouse.
0n 1 June 1978 the French Government  introduced an emergency
procedure  suspending for a period of one year the manufacture,
importation  and marketing in France of chiLdrenrs nightwear fireproofed
with trisphosphate.  The French authoritjes thus took action to prevent
imports from the US of trisphosphate-treated chiIdrenrs nightgowns  from
coming on the French market.
FoLtowing the exampLe of the French, the BeLgian Government  issued
a RoyaL Decree on 5 June 1978 prohibiting the marketing of garments and
of fabrics intended for garment manufacture which had been treated with
trisphosphate.  The British Government  has aLso notifjed the Commission
of the introduction of such a prohibition.
lcomtzgltzs .1.?.
The Commission considers that harmonjzation of nationaI provisions
is necessary if  distortion of the community market is to be avoided.
In the case of trisphosphate a so[ution at community teve[ is aLL the
more essentiat as this product is deemed dangerous'
tAs far back as ?7 JuLy 1976 the Council' decidedt on a proposat
from:the CommiSsion, to approve a Directive on the approximation of
natimat laws reLating to the marketing and use of certain dangerous
substances and preparations. I
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LA COMMISSION DEMANDE L'INTERDICTION DE CERTAINS  VETEMENTS cANcERIGENES  (1)
Sur proposition conjointe de MM. Davignon et  Burke, [a  Commission europ6enne
vient de demander aux Etats membres dtinterdire au plus tard Le 1er janvier 1980
La mise sur [e march6 de certains v6tements contenant  du phosphate de tri.
Un groupe drexperts toxico[ogues rduni par ta Commission a  confirme que cd produ{t
est canc6rig€ne chez les animaux et peut 6gatement pdsenter un risque de cancer
pour t I homme.
La Commission a transmis une proposition iu Conseit afin drharmoniser au niveau
europden Les dispositions deji pnises par certains pays de ta Communautd.
Historique.
Le phosphate de tri  est
ignifuges.
un produit dont on srest servi pour fabriquer des vetements
Le 8 aoot 1977, Iradministration des
territoire am6ricain de v6tements de
( 2,3-dibromopropyte  ) .
Aux Etats Unis en effet, des examens de Iaboratoire ont d6'ce[6 [a::oocivit6 du
produit:
a) les tests de mutag6ndse auxquets cette substance a  6t6 soumise, se sont
rev6t6s positifs;
cette substance est absorb6e par La peau chez [e tapin et est
et dratrophies testicuLaires;
ta NationaI Cancer Institute indique que cette substance est
te rat que chez La souris.
Le premier juin 1978, dans une procddure drurgence, Le Gouvernement frangais suspend
pour un an [a fabrication, trimportation et [a mise sur Le marchd frangais de tous
tes v6tements et articLes textiLes ignifug6s au phosphate de tri.  Les autoritds
frangaises 16agissent ainsi contre trapparition sur te march6 frangais de v€tements
de nuit pour enfants trajt6s au phosphate de tri,import6s des Etats Unis.
Le Gouvernement be[ge, suit trexempLe frangais et interdit par arr€t6 royaL du
5 juin  1978 La mise dans te commerce de v6tements et de tissus trait6s au phosphate
de tri  ,  destin6s A [a fabrication de v6tements.
Le Gouvernement britannique a 69atement communiqu6 A La commission Lrintrodtction
d'une teLLe interdiction .
Etats Unis drAm6rique interdit La vente sur te
nuit pour enfants trait6s au phosphate  de tri
b)
c)





Conmission estime que Irharmonisation de dispositions nationaLes est n€oessaire
tron.veut.6viter de crder des distorsions au sein du march'6 communautaire.
Dans te -6ss du,,photphat,e,de tri,  un€ sotution au niveau communautaire  est dr.autant
plus n€,cresai.re'gu€  ce:pnoduit est i  cons'id€rer comme une substance dangereuse.
it+p.lons gr.rele-il iuiN.iet 1976, [e Conseit a ddcid6, sur proposition'de [a
Commiss,ion, dt"pp"oro". une d'irictive qui assure Le rapprochement  des t6gisC'at:ions
nationales tendant A t imiter [a mise sur Le manc,h6 et Lternploi de certaines sub-
Bt,ances et prdparations dangereuses (1) .
(1) J.0. L ,a62 dtr 2l.6.1976